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1 . 研究概要
1 ) 窒息死に 関す る 研究
品比
千
外 因 死中 も っ と も 主要 な 死因 であ る 窒息 に 際 し て
認め ら れ る 主徴の 1 つ であ る 溢血点の成 因 に 関す る
基礎的研究 と し て， 生体膜に 着 目 し ， 生理， 生化学
的 に ， ま た動物実験に よ っ て 形態 と も 結びつけ た 解
析 を 進めて い る 。
2 )  個 人識別 に 関す る 研究
ア ) ヒ ト 精液の 多型現象
有形成分であ る 精子に は 従来か ら 知 ら れて い る 血
液型物質は 含 ま れ て い な い が， 精子デ ィ ア ホ ラ ーゼ
に 着 目 す る と 電気泳動 的 に個体に よ っ て 異 な っ た ア
イ ソ ザ イ ム パ タ ー ン を 示 し ， コ ー カ シ ア ン では 多型
現象の あ る こ と が報告 き れて い る 。 し か し 本邦 人 の
そ れ に つ い て は 十分明 ら か に さ れて お ら ず， 従 っ て
そ の 多型 の有無 を 検討 し ， 性犯罪事例 に お け る 個 人
識別へ の応用 に つ い て研究 を 進め て い る 。 他方， ヒ
ト 精楽 に は Ac id PMEase が 多量に 含 ま れて お り ，
そ の 多型現象に つ い て 明 ら か に し た わ れわ れの成果
に も と づい て き ら に 3' ー， 5 ' -AMPase に 着 目 し ， 検
討 を 加 え て い る 。
イ ) ヒ ト 赤血球膜に 局在す る 抗原 に よ る 血液型以
外の血液， 蛋 白 多型 ま た は 変異
血球酵素型， 組織酵素型， お よ び血清型 に つ い て
の基礎的研究， お よ び犯罪事例， 親子鑑定事例への
応用 に つ い て 検討 し て い る 。
ウ ) ヒ ト ヘモ グ ロ ビ ン の種属特異性
ヒ ト を は じ め 各種霊長類， そ の他の動物に つ い て ，
ヘモ グ ロ ビ ン の 1 次構造は 近年， 急速に 明 ら か に さ
れ て い る が， そ の種属鑑別 は 免疫学的 な特異性 に 依
る と こ ろ が大 き い 。 わ れ わ れ の こ れ ま での研究成果
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か ら ， と く に 精製 さ れ た ヒ ト へモ クーロ ビ ン 抗 原 に よ
る 特異性の 検討 を 進め て い る 。
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1 .  研究概要
1 )  内分泌 ・ 代謝
下垂体副 腎 系 に つ い て は 長年 の研究 テ ー マ で、あ る
ス テ ロ イ ド 剤 の投与方法に 関 す る 研究 を ま と め て 内
科学会雑誌に 発表 し た 。 そ の他， 各種条件下 の 内 分
泌動態 に つ い て 研究 を つづけ， 「やせ」 と 成長 ホ ル モ
ン ， 性 腺 ホ ル モ ン の 関係， 抗 ア ル ド ス テ ロ ン 剤投与
時の性腺 ホ ルモ ン 値の 変動， サ ル コ イ ド ー シ ス 患者
の 血 中 プ ロ ラ ク チ ン 値測定の意義等に つ い て報告 し
た 。 ま た ， 女性 ホ ル モ ン の酵素 免疫 測定法に 関 し て
は 文部省科学研究費 を 得て 研究 を 続行 中 であ る 。
2 ) 免 疫
数年前か ら 性 ホ ルモ ン と 免疫 と い う テ ー マ で研究
を つづけ て い る が， 今年度 は 男 性 ホ ル モ ン の リ ン パ
組織 に 対す る 影響に つ い て 検討 し ， テ ス ト ス テ ロ ン
が T 細 胞系， B 細胞系 を 共に 抑制 す る と い う 事実 を
明 ら か に し ， 内分泌学会に 報告 し た 。
3 )  化学療法
各種化学療法剤 の酵素免疫測定法に つ い て 抗体 の
作成法， 酵素標識法 な ど を 検討 し ， ペニ シ リ ン 系薬
剤， ゲ ン タ マ イ シ ン な ど の 血 中 濃度 を 超微量の サ ン
プ ル で測定 し 得 る 方法 を 完成 し た 。 そ の 結果は ウ ル
ム ( 西独 ) で行わ れ た シ ン ポ ジ ウ ム な ど に お い て 報
告 し た が， 現在， 臨床 レ ベ ルの応用 に つ い て研究 を
継続 中 であ る 。
付記 : 以上の研究は い ず れ も 阪大第 3 内科， 長崎
大学薬学部， 日 生病 院 と の協 同研究 で あ る 。
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1978 . 6 ，  東京.
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